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תודחא האל   הריכב הצרמ  , הלכלכ תוקלחמ  , תואנובשחו לוהינ  ,  יפור ימדקאה זכרמה ,  
הריכב התימעו  , ה  תינכות הרבחו הלכלכל  , ריל  ו  וכמ ,  ילשורי  .  
 ולייא תאיל   הצרמ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " דלפסייו יבגו סיאול ס  ,  תטיסרבינוא
 ליא רב .  
תימא  יראק   הצרמ  , יתרבח בולישלו הריגהל  וכמב תרקוחו  יקסע להנמל גוחה ,  זכרמה 
 יפור ימדקאה .  
דלבדנא ירימ     ילכלכ רקחמ  וחת תלהנמ  , מה להנימ  ונכתהו רקח  , ימואל חוטיבל דסומה .  
 וטיב דוד   החמומ רקוח  ,  ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
יקסבובילטוג ימח   הצרמ  , הלכלכו לוהינל רפסה תיב  , ופי ביבא לת תימדקאה הללכמה .  
ארג סיסמר   רקחמ  וחת להנמ  ,  ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
סייו  רוי   מ רוספורפ  יינמה  מ    ,  שאר ע הלכלכל רפסה תיב " סלגרב ש  ,  תטיסרבינוא
ביבא לת .  
רצלז הביבא   הדיבוז   תרקוח  , ה ו הריגהל  וכמ ל יתרבח בוליש  ,  יפור ימדקאה זכרמה .  
 הכ הלאפר   ילכלכ רקחמ  וחת תלהנמ  ,  ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
 יול חנ    ייטשפא    יינמה  מ רוספורפ  , לוקפה  קיד הרבחה יעדמל הט  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
 יווטיל דראווה    יינמה  מ רוספורפ  , לארשיב הייסולכואה תונקדזה רקחל עדיה זכרמ שאר  ,
ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " דלאוורב לואפ ש  ,
ה  ילשוריב תירבעה הטיסרבינוא .  
בונוימס השמ    יינמה  מ רוספורפ  ,  היגולויצוסל גוחה תנאלו היגולופור  ,  לת תטיסרבינוא
ביבא .  
ריפס והילא   ריכב טסילנא  , לארשיב הייסולכואה תונקדזה רקחל עדיה זכרמ  , טנרוטקודו  ,
הנידמה עדמל הקלחמה ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה   .  
רטלפס לט   תיטנרוטקוד  , ה ו היגולויצוסל גוח ל היגולופורתנא  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
ילאומש רימע   ריכב הצרמ  , ב רוביצה תואירבל רפסה תי  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,  
ו רקוח  , רנטרג  וכמ .  
 יקטומש בד   רבח רוספורפ  , היגולוכיספל גוחה , ו  רקוח  ,  רקחל גצרה  וכמ  תונקדזהה
הנקזהו  , לת תטיסרבינוא   ביבא .  